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そのようなPTSDの臨床診断を用いる際に，Horowitzら（1979）によってImpact of Event Scaleが
開発され，15項目から構成されていた。しかし，DSM-Ⅳの改訂に伴い，Weissら（1997；2004）によ
って新たに改訂された。これを飛鳥井（1999）が彼らの許可を得て，日本語版改訂出来事インパクト



























事した消防職員の13％が外傷後ストレス障害（posttraumatic stress disorder ; 以下PTSD）であった
と報告されている（McFarlane, A. C., Papay, p., 1992）。また，悲惨な状態の遺体の収容や，殉職者が出
た場合など，通常と異なる状況下で活動した場合は，PTSDなどの心理的障害の発生率は長期に渡っ





































































































































































（Huang & Zhao, 2020）。憂慮すべきことに，医療従事者に対するCOVID-19の即時の心理的影響の研
究では，29.8％，13.5％，24.1％の医療従事者がストレス，うつ病，不安症状を報告していることが
示されている（Lua, Wang, Linc, ＆Li, 2020））。
そのような外傷性事象への曝露は，急性ストレス障害の発症につながり，症状が持続する場合は最
終的にPTSDにつながる可能性がある。同様に，バーンアウトは，職場のストレッサーへの曝露の増
加によって引き起こされる症候群であり，情緒的消耗感などを引き起こす（Panagioti et al, 2017）。こ
の点についてNicole & Alison（2020）は，COVID-19におけるパンデミックは，救援者のバーンアウト
の流行をもたらす慢性的な職場ストレスとパンデミックに遭遇することによって生じうる外傷性スト
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